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LEMBAR PENGESAHAN 
Proposal penelitian yang berjudul “PeningkatanKecerdasan Interpersonal 
MenggunakanMetodeDiskusiKelompokDalamPembelajaran IPS PadaSiswaKelas 
IV SD NegeriNgebelKasihanBantul Yogyakarta” yang disusunoleh: 
Nama  : PraniAstaga 
NIM  : 10108247023 
Program Studi : S1 PKS PGSD 
Jurusan : PendidikanPrasekolahdanSekolahDasar 
Telahdiketahuidandisetujuisebagaipersyaratanpengambilan data 
untukpenelitianskripsiselanjutnya. 
Yogyakarta, Februari 2013 
PembimbingSkripsi I     PembimbingSkripsi II 
 
Mardjuki, M.Si     AgungHastomo, M.Pd 
NIP. 19540414 198403 1 002    NIP. 19800811 200604 1 002 
Mengetahui: 
PembantuDekan I     Kaprodi PGSD  
 
NIP.       NIP. 
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PERNYATAAN VALIDATOR INSTRUMEN 
Denganinisaya : 
Nama  : Aprilia Tina Lidyasari, M.Pd 
NIP  :132309077 
Instansi :FIP UNY 
Sebagai validator instrument dalampenelitianyang disusunoleh : 
Nama  : PraniAstaga 
NIM  : 10108247023 
Program Studi :  S1 PKS Pendidikan Guru SekolahDasar 
Fakultas : FakultasIlmuPendidikan 
Menyatakanbahwa instrument penelitian yang disusunolehmahasiswatersebut di 
atas, 
sudahdikonsultasikandanlayakdigunakanuntukpenelitiandalamrangkamenyusunsk
ripsi yang berjudul “Peningkatan Kecerdasan Interpersonal Menggunakan Metode 
Diskusi Kelompok Dalam Pembelajaran IPS Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 
Kenaran 2 Prambanan.”Demikianpernyataaninisayabuatdengansebenar-
benarnyauntukdigunakansebagaimanamestinya. 
 
       Yogyakarta, 06Februari 2013 
       Dosen 
 
       Aprilia Tina Lidyasari, M.Pd 
       NIP.132309077 
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Hal  : PermohonanJudgementInstrumen 
Yth. 
IbuAprilia Tina Lidyasari, S.Pd 
Di tempat 
 
DenganHormat, 
Saya yang bertandatangan di bawahini: 
Nama   : PraniAstaga 
NIM   : 10108247023 
Jurusan  : PendidikanPradanSekolahDasar 
Prodi   : Pendidikan Guru SekolahDasar 
DosenPembimbing 1 : Mardjuki, M.Si 
DosenPembimbing 2 : AgungHastomo, M.Pd 
Mengajukanpermohonankepadaibuuntukbersediamenjadi validator instrument 
penelitianskripsisaya yang berjudul“ PeningkatanKecerdasan Interpersonal 
MenggunakanMetodeDiskusiKelompokDalamPembelajaran IPS padaSiswaKelas 
IV SD NegeriKenaran 2 Prambanan Yogyakarta”. 
Masukantersebutsangatmembantudalampenelitiansaya. 
Demikianpermohonaninisayasampaikan, 
atasperhatiandanterkabulnyapermohonaninisayaucapkanterimakasih. 
Yogyakarta, 04 Februari 2013 
Mengetahui,  
DosenPembimbing 2      Pemohon 
 
 
AgungHastomo, M.Pd     PraniAstaga 
NIP. 19800811 200604 1 002     NIM. 10108247023 
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LEMBAR PERMOHONAN VALIDATOR 
Ditujukankepada : 
Nama  : Aprilia Tina Lidyasari 
NIP  : 132309077 
Instansi : FIP UNY 
Kami memintakesediaanIbuuntukmenjadi validator instrument dalampenelitian 
yang disusunoleh: 
Nama  : PraniAstaga 
NIM  : 10108247023 
ProgranStudi : S1 PGSD 
Fakultas : FIP 
JudulSkripsi :PeningkatanKecerdasan Interpersonal 
MenggunakanMetodeDiskusiKelompokDalampPembelajaran IPS 
PadaSiswaKelas IV SD NegeriNgebelKasihanBantul Yogyakarta. 
Demikianpermohonanini kami buat, ataskesediaannya kami ucapkanterimakasih. 
 
Yogyakarta, 05 Februari 2012 
DosenPembimbing 2 
 
AgungHastomo, M.Pd 
NIP. 19800811 200604 1 002 
